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Введение
Р а н е е  была  рассм отрена  за висим ость  числа  о б н а р у ж е н н ы х  м е т е о ­
ров от ф о р м ы  ре зонансной  х а р а к т е р и с т и к и  п р и е м н и к а  и ф о р м ы  о г и ­
б а ю щ е й  г е н е р и р у е м о г о  и м п у л ь с а  [1]. При  этом п р е д п о л а г а л о с ь ,  что  
ра д и о л о к а т о р  м о ж е т  о б н а р у ж и в а т ь  сл ед ы  с л инейной  пл отность ю  
э л е к т р о н о в  а < 2 , 4  * IO12 эл/см  (т. е. сл ед ы  н е ус той ч и вого  типа) .  
В р я д е  с л у ч а е в  л о к а т о р ы ,  и с п о л ь зу е м ы е  д л я  м е т е о р н ы х  и с с л е д о ­
ваний, м о гу т  о б н а р у ж и в а т ь  л и ш ь  сл ед ы  устойч ивого  типа (с а + 2 , 4 ‘ 
‘ Ю12 элісм).  Это и м ее т  место при невы сок ой  ч ув с т в и т е л ь н о с т и  л о к а ­
тора ,  о соб енно  при приеме  ра д и оэхо  с б о л ь ш и х  дистанций  (н а п р и ­
мер,  при вы соком  р а с п о л о ж е н и и  радианта  потока) .
Числ о  м ет е оров ,  о б н а р у ж е н н ы х  в е д иницу  времени,  в „случае 
а > 2 , 4 ' 1 0 12 эл/см  б у д е т  равно  [2]
/ р  \ 2(5-і;
N = A  Q -  , (1)
где  P i— м ощ н ост ь  в и м п уль се ;  в— м о щ н о с т ь  по р о го во г о  сигнала  
приемника;  s —константа ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я  за к о н  р а с п р е д е л е н и я  м е ­
т е о р н ы х  тел  по массе  [2]; А — коэф фициент ,  не з а в и с я щ и й  от ф орм ы  
сигнала  и ф о р м ы  р езонансной  характеристики  приемника .
И с п о л ь з у я  ту  ж е  м ет о д и к у ,  что и в [1], представим  (1) в виде
N = A ( B - D - P 0)^ -V  у (2)
T
гд е  P i - с ре д н яя  м ощность ;  D = cI  — -— ; Ti— пе риод  пос ы л ки  им пуль -
kt  - F
сов;  f — абсолю тная  к о м н а т н а я  т е м п е р а т у р а ;  F — к о э ф ф и ц и е н т  ш у м о в  
приемника  (с уч ет ом  в н е ш н и х  п о м е х ) ;  к — пос тоянна я  Б о л ь ц м а н а .
в  =   , (3)
^ — э ф ф е к т и в н а я  д л и т е л ь н о с т ь  им пульса  [1]; А / ш— п олоса  п р о п у с к а ­
ния  ш у м о в  приемника ;  б — коэф фициент ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  и з м е н е н и е
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амплитуды  им пульса  вследствие  иска ж е н и й ,  вносимых л ине йной  частью« 
п рие м ник а ;  £— м инимальное  о т н о ш е н и е  сигнала  к ш у м у  на входе  
д е т е к т о р а ,  о б е с п е ч и в а ю щ е е  у в е р е н н о е  о б н а р у ж е н и е  с лаб ого  сигнала  
на ф оне  помех .
Метод сравнения
О т н о ш е н и е  средних  ч а с о в ы х  чисел  м ет е о р о в ,  о б н а р у ж и в а е м ы х  
д в у м я  рад иолок аторам и ,  разл ичаю щ им ися  л и ш ь  ф о р м а м и  р е зо н а н сн ы х  
х а р а к т е р и с т и к  п р и е м н и к о в  и ф орм а м и  о г и б а ю щ и х  г е н е р и р у е м ы х  и м ­
п ул ьсов ,  б у д е т  з ависеть  от р а с п р е д е л е н и я  м е т е о р н ы х  т е л  по массам 
( х а р а к т е р и з у е м о г о  п о к а за т е л е м  5):
м  I  B i р >  (4>
N .  \ В,
Если два л о к а т о р а  (с разным и ф о р м а м и  р е зона нсны х  х а р а к т е ­
ристик  п р и е м н и к о в  и разными ф о р м а м и  им пуль сов )  о б н а р у ж и в а ю т  
од и н а к о в о е  число метеоров ,  то о т н о ш е н и е  с ре д н и х  м ощ н ост е й  и з л у ­




(индексы 1 и 2 в (4) и (5) с оотв етствую т  п е р в о м у  и в т ором у  р а д и о ­
л о к а т о р а м ) .
В с л уча е ,  когда  м е ж д у  п ол ос ой  пропус ка ния  линейной  части 
приемника  А /  и д л и т е л ь н о с т ь ю  в х о д н о го  им пульса  т в ы д е р ж и в а е т с я  
оп ти м а л ь н о е  с о о т н о ш е н и е  (^І0птт==с)у а м е ж д у  полосой  ш у м о в  А /ш 
и п олосой  пр о п у с ка н и я  А/ , а т а к ж е  м е ж д у  т и э ф ф е кти в н ой  д л и ­
те л ь н о с ть ю  им пульса  тЭф с у щ е с т в у е т  линейная  з а ви с и м о ст ь  ( т ^ = а х ;  
Д / ш= 0 * Д / ) ,  в ы р а ж е н и е  (2) д л я  коэ ф ф и ц и е н т а  L  (ка к  и в с л у ч а е  
прие м а  н е у с т о й ч и в ы х  ра д и о эх о )  п рим ет  вид
Ф2
S  = — -— . (6)
с2 a b  с
Случай вероятностной и прямоугольной аппроксимаций
В с л у ч а е  ве р о я т н о с т н о й  а ппрокс им а ции  имеем  [1] a , s ; 0 , 6 3 ;
ô , =  1,065; ¢ 7 , ^ 0 , 7 5 : ^ = 0 , 7 0 7 ,  и, с л е д о в а т е л ь н о ,
S 1= = - ] - .  (7)
Cl
В с л у ч а е  п р я м о у г о л ь н о й  аппрокс и м а ц и и  [1] а2=  1; ö2 =  l ; с2~ 1 , 3 7 ;  
ф2^ 1 , 0 6 2  и, с л ед о в ат ел ьн о ,
B 0 W *825 (8)
£1
П о д с та в л яя  (7) и (8) в (4), получим
7vI Л Oi . Ö У**-1*
N *  ■ - і г )
1,21 * D —  . (9).
Д л я  с тр о г о г о  р е ш е н и я  за д ач и  н е об ходим о  т щ а т е л ь н о е  исследование  
н а б л ю д ае м о ст и  с л аб ы х  п р я м о у г о л ь н о г о  и ве р о ят н о ст н о го  сигналов
2 2
( п р о ш е д ш и х  ч е р е з  ф иль тры  с оптимальными полосами пропускания)  
на ф оне  пом ех  на э к р а н е  индикатора  (или на фотопленке ) .
О г р а н и ч и в а яс ь  п р иб л иж е нны м  рассмотрением,  м о ж е м  принять  [1]
К оэ ф ф и ц и е н т  s и зм е н я е т с я  от 1 д о  4 [3], причем  2.
На  рис. 1 п р ед ставл ена  зависимость  — (5), п остроенная  в 
п р е д п о л о ж е н и и
b b+ =C2.
Таким образом ,  в с л у ч а е  в е р о ­
ятностной  апп р о кс и м а ц и и  и 5 ^ 2  
и м е е т  место  почти п о л у т о р а к р а т ­
ный вы и г р ы ш  в N  по сравнению  
со с л у ч а е м  п р я м о у г о л ь н о й  а п ­
проксим ации .  С л е д у е т  отметить,  
что  ра с п р ед е л ен и е  м ет е о р о в  по 
п о к а за т е л ю  s и м е е т  м оду  2, 
сл учаи  ж е  б о л ь ш и х  5 весьма  
редки ,  и п оэтом у  б о л ь ш о й  ( д в у х ­
т р е х к р а т н ы й )  вы и гры ш  (к а к  это 
с л е д у е т  из рис. 1) был бы в е с ь ­
ма редким.
Выводы
1. П р и в е д е н н ы й  ранее  [1] м е ­
т о д  с р а в н е н и я  разл ичны х  форм 
р е зо н а н с н ы х  х а р а к т е р и с т и к  п р и ­
е м н ы х  у с т р о й с т в  и форм  о г и б а ю ­
щ и х  г е н е р и р у е м ы х  и м п у л ь с о в  (с 
то ч к и  зре ния  чи сл е н н ос ти  о б н а ­
р у ж и в а е м ы х  м ет е оров )  применен  
к с л у ч а ю  у с т о й ч и в ы х  радиоэхо .
2. Р а с с м о т р е н и е  п р е д е л ь н ы х  с л у ч а е в  ( п р я м о у го л ь н о й  и в е р о я т ­
ностной  ап п рокс и м а ц и й )  показывает ,  что различие  форм им пульсов  и 
р е зо н а н с н ы х  х а р а к т е р и с т и к  при + > 2 , 4  * IO12 эл/см  б олее  с у щ е с т в е н ­
но,  чем при а < 2 , 4  * IO12 эл/см  (с точ ки  зре ния  численности  о б н а р у ­
ж е н н ы х  м ет е о р о в ) .
3. В с л у ч а е  о птим а л ьного  с о о тн о ш е н и я  м е ж д у  д л ител ьностью  
им п уль са  и п о л о с о й  п р о п у с к а н и я  н е с к о л ь к о  л у ч ш и й  р е зу л ь т а т  д а ­
е т  система с к о л о к о л о о б р а з н ы м и  ф орм ам и  им пульса  и резонансной 
х а р а к те р и с ти к и  приемника .
4. Если для  м е т е о р н ы х  наблю дений  и с п о л ь з у е т с я  л о к а т о р  с низ­
кой  ч увс тв и те л ьн ос тью  и к н е м у  не п р е д ъ я в л я ю т с я  специал ьны е  т р е ­
бования  ( точное  о п р е д е л е н и е  коорд ина т  и т. п. ),  то с л е д у е т  и с п о л ь ­
з о в а т ь  р е зо н а н сн ы й  у с и л и т е л ь  (а не пол осовой  ус и л и те л ь  с р е зо н а н с ­
ной ха р а к т е р и с т и к о й ,  близкой  к п р я м о у г о л ь н о й )  и гладкий (а *не 
пр я м о у г о л ь н ы й )  им пульс.
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Рис. 1. Сравнение вероятностной и прямо­
угольной аппроксимаций. N 1 — среднее ча­
совое число метеоров, обнаруженных сис­
темой с гладкой формой огибающей излу­
чаемого импульса и гладкой формой резо­
нансной характеристики; N 2 — то же для 
системы с прямоугольной огибающей им­
пульса и прямоугольной формой резонанс­
ной характеристики приемника; — пока­
затель, характеризующий распределение 
метеорных тел по массам.
